『空の色』『空色』について――『源氏物語』の消息文の料紙の研究―― by 坪井, 暢子
ま
ず
物
語
中
で
の
「
空
の
色」
「
空
色」
の
用
例
を
挙
げ
て
み
よ
う。
―
つ
は
「
空
の
色
し
た
る
盾
の
紙」
で
あ
る。
葵
巻
で、
葵
上
を
亡
く
し
た
源
氏
が、
朝
頗
宮
に
消
息
文
を
送
る
場
面
で
用
い
ら
れ
た。
「
時
雨
う
ち
し
て、
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
れ
つ
か
た」
の
こ
と、
い
つ
も
つ
れ
な
い
朝
頻
（
＿
）
 
r
源
氏
物
語』
で
は
数
多
く
の
消
息
文
が
曹
か
れ、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
料
紙
の
種
類
や
色
は
直
要
な
意
味
を
持
つ。
科
紙
の
色
が
示
さ
れ
る
の
は
四
．
十
例
で
あ
り、
そ
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る。
白
十
1
二
例、
紫
七
例、
紅・
赤
三
例、
緑
・
浅
緑
四
例、
青
鈍
三
例、
翌一
例、
胡
桃一
例、
宵一
例、
青
摺一
例、
紅
梅
襲一
例、
鈍一
例、
黒一
例、
空
色
・
空
の
色
二
例
今
回
は
特
に、
そ
の
中
で
「
空
の
色」
「
空
色」
の
料
紙
に
注
目
を
し
た
い。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
色
が
r
源
氏
物
語』
以
外
の
同
時
代
の
作
品
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
色
で
あ
り、
ど
ん
な
色
な
の
か
判
然
と
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。
一
体
「
空
の
色」
「
空
色」
と
は
ど
ん
な
色
な
の
だ
ろ
う
か。
ど
|
r
源
氏
物
語』
『
空
の
色』
『
空
色』
の
消
息
文
の
料
紙
の
研
究
に
つ
い
て
宮
に、
「
今
日
の
あ
は
れ
は
さ
り
と
も
見
知
り
給
ふ
ら
む」
と
推
盈
し、
も
う
す
っ
か
り
暮
れ
て
い
た
け
れ
ど
次
の
よ
う
な
文
を
送
っ
た。
わ
き
て
こ
の
く
れ
こ
そ
袖
は
露
け
け
れ
物
思
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ
ぬ
れ
(
l
)
 
い
つ
も
時
雨
は。
（
二，
103
）
「
時
雨
は
毎
年
の
こ
と
だ
が、
そ
し
て
物
思
う
の
は
秋
の
常
だ
が、
と
り
わ
け
今
日
の
こ
の
時
雨
は
ひ
と
し
お
涙
を
誘
う」
と
心
中
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
と
き
用
い
ら
れ
た
「
空
の
色
し
た
る
唐
の
紙」
に
つ
い
て
は、
各
注
釈
書
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る。
(
2)
 
ま
ず
古
注
で
は
『
花
烏
余
情」
に
は
r
服
者
の
用
る
色」‘
r
孟
沸
抄」
に
「
服
者
の
色
の
紙
な
り」
と
あ
り、
『
河
海
抄』
『
源
氏
和
秘
抄』
r
細
流
抄』
r
明
星
抄』
『
眠
江
入
楚』
『
湖
月
抄」
は
す
べ
て
「
鈍
色」
と
し
て
い
る。
(
3
)
 
現
代
の
注
釈
害
で
は
大
系、
全
集
は
「
空
色」
と
し、
全
書
は
「
時
雨
の
空
の
色、
鈍
色」、
集
成
は
「
今
の
空
の
色、
薄
摂
色」、
新
大
系
は
「
時
雨
の
空
を
思
わ
せ
る
薄
墨
色」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る。
ま
た
新
全
集
で
は
「
空
色」
と
し
な
が
ら
も
頭
注
に
は
「
時
向
の
空
の
縁
に
よ
る
料
紙」
と
述
坪
井
暢
子
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も
う―
つ
の
例
は
澪
標
巻
で、
六
条
御
息
所
が
亡
く
な
り、
源
氏
が
斎
宮
に
弔
問
の
文
を
送
っ
た
場
面
で
あ
る。
「
雪、
奨
か
き
乱
れ
荒
る
る
日」
の
こ
と
で
あ
る。
た
だ
い
ま
の
空
を、
い
か
に
御
覧
ず
ら
む。
降
り
乱
れ
ひ
ま
な
き
空
に
亡
き
人
の
天
翔
け
る
ら
む
宿
ぞ
悲
し
き
空
色
の
紙
の、
く
も
ら
は
し
き
に
曹
い
た
ま
へ
り。
（
三，
44
1
45)
と
あ
る。
「
空
色
の
紙
の、
く
も
ら
は
し
き
L
に
つ
い
て
は、
葵
巻
の
r
空
の
色」
と
同
様、
暴
っ
た
空
の
色、
つ
ま
り
鈍
色、
こ
の
時
の
空
模
様
の
色
と
解
釈
す
る
注
釈
魯
と、
「
空
色
L
を
「
薄
い
緑
色」
「
浅
み
ど
り」
と
と
る
注
釈
密
が
あ
る。
具
体
的
に
示
す
と、
古
注
に
お
い
て
は
r
河
海
抄
J
r
孟
渾
抄』
が
「
薄
緑」
と
述
べ、
r
眠
江
入
楚」
が
こ
れ
を
踏
製
す
る。
一
方
r
細
流
抄』
r
明
星
抄」
r
湖
月
抄』
は
「
く
も
ら
は
し
き
と
は
に
ぴ
色
の
こ
こ
ろ
な
り」
と
述
べ
、
「
空
色」
に
つ
い
て
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い。
ま
た
r
花
鳥
余
情』
は
注
釈
を
載
せ
な
い。
『
河
海
抄』
『
眠
江
入
楚』
が
「
空
の
色」
に
つ
い
て
は
「
鈍
色」
と
し
な
が
ら
「
空
色」
に
つ
い
て
「
薄
標」
と
述
べ
る
の
は、
「
空
色」
を
「
空
の
色」
と
区
別
し、
現
在
と
同
じ
よ
う
な
r
晴
れ
た
空
の
色」
を
示
す
色
彩
語
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う。
ま
た
現
代
の
注
で
は
全
害
は
「
枇
っ
た
空
の
色。
に
び
色」、
評
釈
が
「
簿
規
色」
と
す
る
が、
大
系
は、
地
は
空
色
即
ち
浅
み
ど
り
（
簿
い
藍
色）
の
紙
で
（
の）、
そ
れ
に
蓮
べ
る。
昼
を
引
い
て
簿
黒
い
様
に
し
て
あ
る
も
の
に。
先
方
が
喪
中
で
あ
る
か
ら、
空
色
に
鈍
色
（
薄
暴
色）
を
掛
け
て
黒
ず
ま
せ
た
の
で
あ
る。
「
曇
っ
た
空
の
色」
即
ち
只
の
鈍
色
で
は
な
い。
と
す
る。
全
集
は
「
空
色
の
く
も
っ
た
よ
う
な
の
に」
と
口
語
訳
し、
頭
注
で
「r
く
も
ら
は
し
き』
と
は
鈍
色
を
孤
ね
た
色
調
を
い
う」
と
述
べ
、
新
全
集
も
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る。
ま
た
集
成
は
r
簿
い
標
色
（
菊
い
藍
色）
の
紙
(
4
)
 
の
思
ず
ん
だ
の
に」
と
し
て
い
る。
ま
た
新
大
系
は
『
日
本
色
名
大
鐙』
を
引
き、
「
浅
黄
（
水
色）
よ
り
や
や
濃
い
藍
色」
と
す
る
が、
「
喪
中
に
空
色
を
用
い
る
こ
と、
葵
巻
に
も
見
え
る」
と
述
ぺ
る。
つ
ま
り、
全
密
は
「
空
の
色」
「
空
色」
と
も
に、
「
そ
の
と
き
の
空
の
色、
す
な
わ
ち
鈍
色」
と
解
釈
し、
大
系、
全
集、
新
全
集
は
「
空
の
色」
「
空
色」
と
も
に
現
在
言
う
と
こ
ろ
の
「
空
色」
す
な
わ
ち
「
浅
緑」
r
連
い
藍
色」
の
よ
う
な
色
調
と
見、
集
成、
新
大
系
は
「
空
の
色」
は
「
そ
の
と
き
の
空
の
色、
つ
ま
り
薄
墨
色」、
「
空
色」
は
現
在
酋
う
と
こ
ろ
の
「
そ
ら
い
ろ」
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
だ。
た
だ
し
新
全
集
で
は
「
空
色」
と
い
い
な
が
ら
も
「
時
雨
の
空
の
縁
L
と
述
べ
て
み
た
り、
新
大
系
で
も
一
方
を
「
薄
墨
色」、
他
方
を
「
浅
黄
よ
り
濃
い
藍
色」
ど
い
い
な
が
ら、
「
喪
中
に
空
色
を
用
い
る
こ
と、
葵
巻
に
見
え
る」
と
述
べ、
両
者
を
同
じ
と
見
な
し
て
い
る
風
に
と
れ、
曖
昧
さ
が
残
る。こ
れ
ら
の
注
釈
か
ら、
「
空
の
色」
と
「
空
色」
は
同
じ
な
の
か
述
う
の
か、
つ
ま
り、
「
空
色」
と
い
う
色
が、
「
そ
の
と
き
の
空
の
色」
と
い
う
意
味
で
- 20 -
ま
た
空
の
色
を
「
綴」
と
示
す
の
は 、
平
安
末
頃
か
ら
で 、
早
い
例
と
し
(7)
 
r
大
齋
院
御
集」
に 、
か
へ
る
さ
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る
か
り
が
ね
は
み
ど
り
の
か
み
に
か
け
る
た
ま
つ
さ
と
い
う
例
な
ど 、
空
ゆ
く
雁
を
「
み
ど
り」
の
色
紙
に
嘗
き
連
ね
た
文
字
と
見
立
て
る
和
歌
が
あ
る 。
を
き
く
は
な
く
色
彩
用
語
と
し
て
当
時
認
知
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
と 、
「
空
の
色」
「
空
色」
と
は
実
際
に
は
ど
う
い
う
色
な
の
か
と
い
う
点
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る 。
•
ま
ず
当
時 、
「
空
色」
が
特
定
の
色
彩
を
示
す
色
彩
語
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
付
い
て
は
疑
問
が
残
る 。
と
い
う
の
も
「
空
色」
も
し
ぐ
は
「
空
の
色」
が
特
定
の
色
彩
を
示
す
語
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る 。
(S)
 
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典』
に
お
い
て
は
「
空
色」
を
「
哨
れ
た
空
．
の
色 。
う
す
い
藍
色」
と
し
て 、
母如
氏
物
語』
の
澪
標
の
例
を
挙
げ
る 。
確
か
に
当
時 、
空
を
「
浅
緑」
「
標
I
と
示
し
た
も
の
は
あ
る 。
た
と
え
ば
r
源
氏
物
語」
に
お
い
て
も
梅
枝
巻
で
r
花
ざ
か
り
過
ぎ
て 、
浅
緑
な
る
空
う
ら
(6)
 
ら
か
な
る
に」（
四1
266
ー
加）
と
い
う
例
が
あ
る 。
ま
たr
和
泉
式
部
統
集一
に 、
っ
と
め
て
は
し
の
か
た
を
な
が
む
れ
ば 、
空
い
と
よ
う
は
れ
て 、
か
り
の
つ
ら
ね
て
な
き
わ
た
る
を
と
ふ
か
と
て
み
ど
り
の
か
み
に
ひ
ま
も
な
く
か
き
つ
ら
ね
た
る
雁
が
ね
て
は
r
永
縁
奈
良
良
房
歌
合」
の
あ
き
の
よ
の
ふ
け
ゆ
く
か
ぜ
に
く
も
は
れ
て
は
な
だ
の
そ
ら
に
す
め
る
つ
き
か
な
が
あ
る 。
し
か
し
晴
れ
た
空
の
色
を
「
み
ど
り」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も 、
「
空
色」
11
「
み
ど
り」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い 。
空
の
色
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
り 、
「
浅
緑
L
「
綴」
以
外
の
色
が
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
る 。
ま
た
「
空
の
色」
「
空
色」
と
い
う
言
い
方
自
体
r
源
氏
物
語』
が
告
か
れ
た
時
代
ま
で
の
作
品
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず 、
む
し
ろ「
空
の
け
し
き」
と
い
う
用
例
が
物
語
中
に
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に 、
空
は
色
彩
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り 、
空
模
様
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く 、
現
在
の
よ
う
に
「
空
色」
と
い
え
ば 、
特
定
の
色
彩
（
薄
い
青
色）
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る 。
「
空
色」
が―
つ
の
色
彩
用
諾
と
し
て
示
さ
れ
た
早
い
例
と
し
て
は 、
r
助
(9)
 
無
智
秘
抄』
（
永
万
二
年 、
一
1
六
六
年
ご
ろ
成
立
か）
に
先
例
ヲ
辱
ヌ
ル
ニ 。
但
ア
ヲ
ニ
ピ
ノ
表袴
ヲ
キ
テ
ハ 。
心
喪
ノ
人
ニ
カ
ギ
ラ
ズ 。
ソ
ラ
ノ
イ
ロ
ト
号
シ
テ
ト
キ
ド
キ
キ
ル
也 。
(
122
頁）
と
述
べ
て
あ
る 。
こ
れ
に
従
え
ば
「
空
色」
は
宵
鈍
と
同
様
の
色
を
示
す
色
彩
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。
し
か
し
な
が
ら 、
こ
こ
で
の
例
は 、
宵
鈍
を
心
喪
の
時
以
外
に
滸
る
た
め
に 、
あ
え
て
用
い
た
語
で
あ
り 、
限
語
に
近
い
と
も
言
え 、
一
般
に
用
い
ら
れ
た
語
と
は
言
え
な
い 。
-10)
 
ま
た 、
西
行
の
r
山
家
集』
上 、
秋
に
「
霧
上
雁」
と
題
し 、
空
色
の
こ
な
た
を
う
ら
に
た
つ
き
り
の
お
も
て
に
か
り
の
か
か
る
た
ま
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で
8
)
つ
さ
と
い
う
歌
が
あ
る 。
こ
れ
は
品＝
色」
が
ど
ん
な
色
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
が 、
霧
の
た
つ
空
を
色
紙
に 、
飛
ぶ
雁
を
毛
鉦
の
書
面
に
見
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら 、
「
空
色」
が 、
一
つ
の
色
彩
用
語
と
し
て
認
識
さ
れ
た
例
と
言
え
る 。
し
か
し
こ
の
「
空
色」
が
ど
の
よ
う
な
色
な
の
か
は
不
明
で
あ
り 、
言
え
る
こ
と
は
こ
の
例
が 、
「
空
色」
す
な
わ
ち
「
空
の
色」
を
「
空
の
け
し
き」
で
は
な
く 、
l
つ
の
色
彩
と
し
て
認
め
た
も
っ
と
も
早
い
例
の一
っ
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る 。
こ
の
ほ
か
辞書
類
に
●
そ
ら
い
ろ」
が
項
目
と
し
て
現
れ
る
の
は
『
書
言
字
考
節
用
集」
で
あ
り ｀
色
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
『
日
葡
辞
惜」
に
「
s
o
r
a
i
r
o
水
色」
と
あ
る
の
が 、
早
い
例
で
あ
る 。
し
た
が
っ
て 、
r
源
氏
物
語」
に
お
け
る「
空
色
の
く
も
ら
は
し
き」
の
「
空
色」
を
あ
え
て
晴
れ
た
空
の
色
つ
ま
り
「
浅
緑」 、
「
薄
い
藍
色」
な
ど
と
解
釈
す
る
根
拠
は
な
い 。
す
な
わ
ち
「
空
色」
「
空
の
色」
と
も
に 、
「
そ
の
と
き
の
空
の
色」
を
指
す
も
の
で
あ
り 、
『
源
氏
物
語」
の
二
例
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も 、
r
時
雨
の
こ
ろ
の」
「
暮
れ
方」
の
空
の
色 、
「
雪 、
霰
の
降
る
荒
れ
た
空」
の
色
で
あ
る
と
し
た
注
釈
が
妥
当
で
あ
る 。
で
は
「
そ
の
と
き
の
空
の
色」
は
何
色
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
か 。葵巻
で
は
時
雨
降
る
夕
牲
れ
時 、
澪
椋
巻
で
は
雪
や
霰
の
か
き
乱
れ
る
荒
れ
模
様
の
空
で
あ
る 。
そ
の
よ
う
な
空
模
様
を
表
現
し
た
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う 。
(12)
 
『
枕
草
子』
一
〇
六
段
に
二
月
つ
ご
も
り
頃
に 、
風
い
た
う
吹
き
て
空い
み
じ
う
く
ろ
き
に 、
雪
す
こ
し
う
ち
散
り
た
る
程
(
165
頁）
一
四
四
段
に 、
正
月
十
よ
B
の
ほ
ど 、
空い
と
黒
う 、
雲
も
あ
っ
く
見
え
な
が
ら 、
さ
す
が
に
日
は
け
ざ
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
(
203
頁）
と
い
う
例
が
あ
り 、
荒
れ
模
様
の
槃
原
い
空
を
「
黒」
と
表
現
し
た
例
が
あ
る 。「
黒
き
紙」
は 、
椎
本
巻
で
八
宮
が
亡
く
な
っ
た
時
の
匂
宮
か
ら
の
弔
問
の
文
に
対
す
る
大
君
の
返
事
に
用
い
ら
れ 、
「
黒
き
紙
に 、
夜
の
昼
つ
き
も
た
ど
た
ど
し
け
れ
ば」
（
六1
328)
と
い
う
例
が
見
え
る 。
ま
た
明
石
巻
に
は
暴
風
時
の
空
の
様
子
を
「
空
は
愚
を
す
り
た
る
や
う
に
ti 、
日
も
暮
れ
に
け
り」
（
二1
263）
と
述
べ
る ◇
-
13
)
ま
た
r
蛸
蛉
日
記」
に
は 、
遠
山
を
な
が
め
や
れ
ば 、
紺
青
を
塗
り
た
る
と
や
い
ふ
や
う
に
て
「
霰
ふ
る
ら
し」
と
も
み
え
た
り 。
(
250
頁）
(14)
 
と
い
う
例 、
r
紫
式
部
日
記』
に
は
時
雨
が
さ
っ
と
か
き
く
ら
し
降
る
日
に
交
わ
さ
れ
た
消
息
文
の
料
紙
と
し
て「
い
た
う
か
す
め
た
る
浚
染
紙」(
462
頁）
が
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る 。
浪
染
紙
と
は
浪
い
紫
の
科
紙
で
あ
る 。
以
上
の
事
か
ら 、
こ
の
と
き
の
空
の
色
と
し
て
は 、
「
黒」
と
い
わ
れ
る
色 、
も
し
く
は
濃
い
藍
色
や
浪
い
紫
が
考
え
ら
れ
る 。
ま
た
「
空
の
色」
「
空
色」
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
た
の
が 、
い
ず
れ
も
服
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喪
者
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う。
物
語
中、
弔
慰
を
表
す
消
息
文
に
は
「
鈍
色」
「
浪
き
背
鈍」
r
紫
の
に
ば
め
る」
「
黒」
な
ど
が、
用
い
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
色
合
い
と
先
に
挙
げ
た
「
そ
の
と
．
き
の
空
の
色」
の
色
合
い
と
を
比
べ
て
み
る
と、
ほ
ぽ
同
じ
色
と
推
測
で
き、
し
た
が
っ
て、
「
空
色」
「
空
の
色」
は
「
鈍
色」
あ
る
い
は
「
に
ば
め
る
色」
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る。
「
鈍
色」
は
『
源
氏
物
語」
の
み
な
ら
ず、
服
喪
者
の
衣
装
や、
弔
問
の
消
息
文
な
ど
に
用
い
ら
れ、
主
に
服
喪
の
湯
面
で
用
い
ら
れ
る。
色
彩
と
し
(15)
 
．
て
は
「
薄
黒
い
色」
（
源
氏
物
語
事
典）
と
捉
え
ら
れ
て
い
る。
し
か
し
「
鈍
色」
が
実
際
に
は
ど
う
い
う
色
か、
と
い
う
と
実
は
こ
れ
も
単
純
に
は
い
え
な
い。
と
い
う
の
も
そ
の
色
に
つ
い
て
は
「
花
田
染
め」、
「
蘇
芳
に
ド
ウ
サ
(16
〉
を
入
れ
る」
「
青
花
に
黒
を
入
れ
る」
な
ど、
実
に
多
様
な
解
釈
が
あ
り、
は
っ
き
り
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
か
ら
だ。
し
か
し
時
雨
が
ち
な
夕
牲
れ
や、
荒
れ
模
様
の
曇
天
の
空
の
色
に
た
と
え
ら
れ
る
色
で
あ
る
こ
と
や、
物
語
中、
喪
服
が
「
橡
（
つ
る
ば
み）」
と
表
現
さ
れ
る
例
も
あ
る
（
母
御
息
所
の
喪
に
服
す
る
落
葉
宮
の
喪
服〉
こ
と
か
ら、
「
蒋
黒
い」
色
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う。
ち
な
み
に
衣
装
に
関
し
て
言
え
ば、
服喪
者
の
用
い
る
衣
装
の
色
は
大
半
「
鈍
色」
「
簿
鈍」
「
淡
き
鈍
色」、
あ
る
い
は
「
黒」
で
あ
る
が、
「
背
鈍」
は
必
ず
し
も
服
喪
者
の
用
い
る
も
の
で
は
な
い。
服
喪
者
に
関
わ
る
色
と
し
て
は、
衣
装
の
楊
合
よ
り
は、
消
息
文
の
料
紙
の
方
が、
規
制
が
ゆ
る
や
か
で
あ
り、
色
の
パ
ラ
エ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う。
「
鈍
色」
は
喪
服
や、
法
衣、
服
喪
中
の
調
度、
消
息
文
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
ほ
か
に、
蒋
雲
巻
に、
夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に、
雲
の
薄
く
渡
れ
る
が、
鈍
色
な
る
を、
何
ご
と
も
御
目
と
ま
ら
ぬ
こ
ろ
な
れ
ど、
い
と
も
の
あ
は
れ
に
お
ぽ
さ
る。
（
三1
169)
と
い
う
例
や、
柏
木
巻
に、
夕
暮
れ
の
雲
の
け
し
き、
鈍
色
に
霞
み
て、
花
の
散
り
た
る
梢
ど
も
を
も、
今
日
ぞ
目
と
ど
め
た
ま
ふ。
（
万1
311)
と
い
う
例
が
あ
り、
「
雲」
を
「
鈍
色」
と
し
た
例
が
あ
る。
し
か
し
鈍
色
の
用
い
方
と
し
て
は、
喪
服
や
調
度
に
用
い
る
以
外、
通
常
自
然
の
事
象
に
用
い
る
こ
と
は
な
く、
こ
れ
ら
の
例
は
r
鈍
色」
の
用
い
方
と
し
て
は
特
殊
な
例
と
言
え
る。
し
か
し
こ
こ
で
「
雲」
を
「
鈍
色」
と
し
て
い
る
の
は、
薄
霊
巻
の
例
は
藤
壺
の
死
に
よ
り
悲
し
み
に
暮
れ
る
源
氏
の
見
た
「
雲」
で
あ
り、
柏
木
巻
の
例
は
柏
木
を
亡
く
し、
悲
し
む
致
仕
大
臣
ゃ
夕
霧
ら
が
唱
和
を
す
る、
そ
の
時
に
人
々
が
見
た
「
雲」
で
あ
り、
い
ず
れ
も
人
々
の
哀
悼
の
気
持
ち
に
呼
応
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う。
つ
ま
り
本
来
「
雲」
な
ら
ば、
「
黒
し」
と
で
も
表
現
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を、
あ
え
て
「
鈍
色」
と
表
現
す
る
こ
と
で、
雲
ま
で
も
が
人
々
の
悲
し
み
を
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う。
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で
は
次
に
な
ぜ
「
空
の
色」
「
空
色」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
た
の
か、
考
え
て
み
た
い
と
思
う。
と
い
う
の
も
弔慰
を
示
す
消
息
文
で
あ
る
な
ら
ば、
「
鈍」
で
も
r
に
ば
め
る
L
色
と
で
も
表
現
す
れ
ば
い
い
は
ず
で、
あ
え
て
色
彩
用
語
で
は
な
い
「
空
の
色」
「
空
色
L
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る。
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
r
源
氏
物
語」
に
お
い
て、
消
息
文
の
料
紙
の
色
,'
が
示
さ
れ
る
の
は
四
十
例
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
料
紙
が
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
て
い
る
か
と
い
う
と、
消息
文
の
中
に
世
か
れ
た
和
歌
の
内
容
に
従
い、
文
付
枝
が
選
ば
れ、
そ
れ
と
同
系色
の
料
紙
が
選
ば
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い。また
文
付
枝
が
示
さ
れ
な
い
場
合
で
も、
例
え
ば
髭
黒
大
将
が、
雪
の
朝
に、
王
覧
に
白
い
悪
様
に
文
を
糊
き
贈
っ
た
場
合
な
ど
は、
雪
と
い
う
気
象
に
関
わ
る
和
歌
と
の
関
連
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
..
「
空
の
色」
「
空
色」
は
「
鈍
色」
ま
た
は
「
に
ば
め
る
色」
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が、
「
鈍
色」
は
服
喪
者
か
ら
の
消
息
文、
ま
た
は
弔
問
の
文
な
ど
に
用
い
ら
れ、
こ
の
場
合、
料
紙
の
色
と
文
付
枝
と
の
配
色
は
必
ず
し
も
同
系
色
に
な
ら
な
い。
こ
れ
は
服
喪
者
に
関
わ
る
消
息
文
は
「
鈍
色」、
あ
る
い
は
「
に
ば
め
る」
色
と
い
う
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
．
こ
の
「
鈍
色」
が
「
空
の
色」
「
空
色」
と
表
現
さ
れ
た
理
由
は、
一
っ
（
二
）
に
は、
雪
の
朝
に
白
い
薄
様
を
用
い
た
例
と
同
様、
そ
の
日
の
天
候
と、
そ
れ
に
言
及
し
た
文
の
内
容
に
あ
る
で
あ
ろ
う。
そ
し
て、
そ
れ
だ
け
「r
空」
の
色」
が、
こ
の
場
面
で
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う。
そ
こ
で
r
源
氏
物
語」
に
お
け
る
「
空」
に
つ
い
て、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う。
r
源
氏
物
語」
に
お
け
る
「
空」
の
用
例
は
か
な
り
多
く
見
ら
れ、
そ
の
「
空」
は
「
浅
み
ど
り
な
る
L
う
ら
ら
か
な
空
も
あ
れ
ば、
r
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
空
L
「
か
す
む
る
空」
「
霧
立
つ
空
L
も
あ
り、
多
様
で
あ
る。
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に、
空
は
色
目
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
「
空
の
け
し
き」
つ
ま
り、
空
模
様、
空
の
気
配
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い。
そ
し
て
「
空
の
気
色」
と
い
う
も
の
が
人
の
心
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
と
わ
か
る
場
面
が
多
く
見
ら
れ
る。
そ
れ
は
例
え
ば、
今
日
ぞ
冬
立
つ
日
な
り
け
る
も
し
る
く、
う
ち
し
ぐ
れ
て、
空
の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
な
り。
（
夕
顔．
l
，
179)
と
い
う
よ
う
に
空
の
様
子
に
し
み
じ
み
と
情
趣
を
掻
き
立
て
ら
れ
る、
と
い
う
例
も
あ
れ
ば、
何
心
な
き
空
の
け
し
き
も、
た
だ
見
る
人
か
ら、
艶
に
も
す
ご
く
も
見
ゆ
る
な
り
け
り。
（
帯
木・
一
1
93)
と
い
う
よ
う
に、
人
の
心
の
状
態
に
よ
っ
て
空
の
様
子
も
違
っ
て
見
え
て
く
る、
つ
ま
り
空
が
人
の
心
を
う
つ
し
て
い
る、
と
い
っ
た
発
想
の
も
の
も
あ
る。
ま
た、
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日
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に、
け
し
き
ば
か
り
う
ち
し
ぐ
れ
て、
空
の
け
し
き
さ
へ
見
知
り
顔
な
る
に、
さ
る
い
み
じ
き
姿
に、
菊
の
色
々
う
つ
ろ
ひ、
え
な
ら
ぬ
を
か
ざ
し
て、
今
日
は
ま
た
な
き
手
を
尽
く
し
た
る、
入
綾
の
ほ
ど、
そ
ぞ
ろ
寒
く、
こ
の
世
の
こ
と
と
も
お
ぽ
え
ず。
（
紅
葉
賀
・
ニ，
15）
あ
さ
ま
し
く
を
や
み
な
き
こ
ろ
の
け
し
き
に、
い
と
ど
空
さ
へ
閉
づ
る
こ
こ
ち
し
て、
な
が
め
や
る
か
た
な
く
な
む。
（
明
石
・
ニ1
260)
の
よ
う
に、
空
の
様
子
が、
あ
た
か
も
人
々
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
い
る
か
．
の
よ
う
に
見
え
る、
と
い
う
表
現
の
も
の
も
あ
る。
も
ち
ろ
ん
「
空」
の
み
な
ら
ず、
様
々
な
天
象
が、
人
の
心
に
影
圏
を
及
ぼ
し
た
り、
自
然
の
事
象
と
人
の
心
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る、
と
い
う
こ
と
は
『
源
氏
物
語」
の
み
に
見
ら
れ
る
事
で
は
な
い
。
し
か
し
『
源
氏
物
語』
に
お
い
て
は、
単
に
天
候
や
季
節
の
移
ろ
い
を
述
べ
た
も
の
よ
り
む
し
ろ、
空
模
様
が
登
場
人
物
の
心
の
風
景
に
瓜
ね
合
わ
さ
れ
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る。
で
は
「
空
の
色」
「
空
色」
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
た
場
面
に
お
い
て
は、
空
模
様
と
人
の
心
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か。
ま
ず
葵
巻
の
場
合、
「
時
雨」
で
あ
る。
時
雨
の
降
る
夕
経
れ、
そ
う
は
い
っ
て
も
今
日
の
時
雨
に
は、
つ
れ
な
い
朝
顔
宮
も
さ
す
が
に
心
を
動
か
さ
れ
る
だ
ろ
う、
と
推
祇
し
た
の
が、
消
息
文
を
密
く
契
機
と
な
っ
て
い
る。
詠
ま
れ
た
和
歌
は
時
雨
に
袖
を
沼
ら
す、
つ
ま
り
時
雨
に
涙
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る。
ま
た、
こ
の
消
息
文
を
書
く
前
に、
頭
中
将
と
源
氏
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
和
歌
の
贈
答
に
次
の
も
の
が
あ
る。
ー
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
蜃
を
い
つ
れ
の
ガ
た
と
わ
き
て
な
ガ
め
む
（
頭
中
将）
行
方
な
し
ゃ」
と、
ひ
と
り
言
の
や
う
な
る
を、
見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ
（
源
氏）
（
二I
IOI)
葵
を
荼
昆
に
付
し、
立
ち
上
る
煙
が
雲
と
な
り、
そ
の
雲
が
今
日
の
こ
の
時
雨
を
降
ら
せ
て
い
る。
時
雨
の
雲
の
ど
れ
が
葵
上
な
の
だ
ろ
う
か、
も
う
行
方
も
知
れ
な
い、
と
い、
つ
内
容
で
あ
る。
葵
上
の
葬
送
の
場
面
で
源
氏
は、
の
ほ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
わ
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
と
詠
ん
で
い
る。
こ
の
と
き
源
氏
は
「
大
臣
の
闇
に
く
れ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
を
見
た
ま
ふ
も、
こ
と
わ
り
に
い
み
じ
け
れ
ば、
空
の
み
な
が
め
ら
れ
た
ま
5」
（
二，
94）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た。
「
空
を
な
が
め
る」
と
い
う
行
為
は、
r
古
今
和
歌
集」
巻
十、
酒
井
人
-
17)
 
真
の、
大
空
は
恋
し
き
人
の
か
た
み
か
は
物
恩
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
る
ら
む
と
い
う
歌
が
引
き
歌
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
『
古
今
梨』
の
歌
で
は
「
恋
し
き
人」
は
「
亡
き
人」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い。
「
空
を
な
が
め
る」
と
い
う
行
為
が
物
思
い
の
行
為
で
あ
り、
r
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
空
ば
か
り
眺
め
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う、
空
が
あ
の
人
の
形
見
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
に」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る。
r
古
今
和
歌
集』
に
お
い
て、
「
空」
と
恋
が
密
接
に
結
ぴ
つ
い
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
片
桐
洋一
氏
に
よ
っ
な
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(
18
)
 
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が、
同
様
に、
和
泉
式
部
の
和
歌
に
お
い
て
も
「
空-n)
 
を
眺
め
る」
と
い
う
行
為
が、
恋
人
を
思
う
姿
と
し
て、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
空
を
眺
め
る」
と
い
う
行
為
は、
亡
き
人
と
い
う
わ
け
で
な
く、
自
分
の
恋
す
る
人
を
思
う
物
思
い
の
動
作
と
し
て
描
か
れ
る。
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
ま
た、
総
角
巻
に
お
い
て、
匂
宮
が
宇
治
に
紅
葉
狩
り
に
出
か
け
た
お
り、
中
君
の
も
と
へ
の
中
宿
り
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず、
嘆
き
沈
ん
で
い
る
場
面
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る。
人
に
従
ひ
つ
つ、
心
ゆ
く
御
あ
り
き
に、
み
づ
か
ら
の
御
こ
こ
ち
は、
胸
の
み
つ
と
ふ
た
が
り
て、
空
を
の
み
な
が
め
た
ま
ふ
に、
（
七，
78
）
し
か
し
源
氏
物
語
r
葵」
「
澪
標」
に
お
い
て
「
空
を
眺
め
る」
こ
と
は、
恋
し
い
人
を
思
う
憂
い
の
姿
で
は
な
く、
亡
き
人
を
偲
ぶ
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る。
な
ぜ
な
ら
ば、
源
氏
が
こ
の
時
な
が
め
た
空
は、
亡
き
葵
上
が
雲
と
な
っ
て
源
う
空
で
あ
り、
そ
の
雲
が
人
々
の
涙
を
誘
う今
日
の
こ
の
時
雨
を
降
ら
せ
て
い
る。
そ
し
て
空
を
眺
め
る
こ
と
は
亡
き
葵
上
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
澪
標
巻
の
場
合
は、
奨
や
霰
の
降
る
荒
れ
模
様
の
空
で
あ
る。
六
条
宮
で
は
斎
宮
が
ど
ん
な
に
か
寂
し
く
物
思
い
に
沈
ん
で
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
か、
と
思
い
や
り、
こ
れ
が
見
舞
い
文
を
書
く
契
機
と
な
っ
て
い
る。
「
た
だ
今
の
空
を
い
か
に
御
覧
ず
ら
む」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
伺
え
る。
そ
し
て
和
歌
に
「
降
り
乱
れ
ひ
ま
な
き
空
に
亡
き
人
の
天
翔
け
る
ら
む
宿
ぞ
か
な
し
き」
と
あ
る
よ
う
に、
こ
の
霰、
奨
の
降
る
乱
れ
る
空
を
亡
き
御
息
所
の
魂
の
「
天
翔
け
る」
場
と
捉
え
て
い
る。
こ
こ
で
も
空
を
眺
め
る
事
は
亡
き
人
を
思
う
行
為
な
の
で
あ
る。
ま
た
御
息
所
は、
生
霊
と
な
っ
て
葵
上
を
死
に
至
ら
し
め
た
と
き、
よ
り
ま
し
の
口
を
遥
し
て、
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る。
隈
き
わ
ぴ
空
に
乱
る
る
わ
が
た
ま
を
結
ぴ
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
（
二，
86
）
こ
の
歌
も
ま
た、
澪
標
巻
で
の
源
氏
の
歌
と
同
様、
空
を
魂
の
さ
ま
よ
う
空
間
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
以
上
の
二
例
の
場
合、
い
ず
れ
も
空
を
亡
き
人
の
魂
の
在
り
処
と
考
え、
空
を
眺
め
る
事
が
亡
き
人
を
偲
ぶ
行
為
と
な
っ
て
い
る。
葵
巻
の
場
合、「
雲」
を
介
在
し
た
「
空」
で
あ
り、
澪
標
巻
に
お
け
る
「
亡
き
人
の
天
翔
る
空」
と
は
趣
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
が、
ど
ち
ら
に
し
て
も
「
空」
が
こ
の
と
き
の
源
氏
の、
亡
き
人
を
偲
ぷ心
と
密
接
に
結
ぴ
つ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る。
こ
こ
で
「
鈍
色」
や
「
に
ば
め
る」、
黒
っ
ぼ
い
色
の
料
紙
を
用
い
る
の
は、
当
然
の
事
で
あ
り、
そ
れ
を
「
鈍
色
の
料
紙」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
何
の
不
自
然
も
無
く、
む
し
ろ
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う。
し
か
し
そ
れ
を
「
空
の
色」
「
空
色」
と
表
現
す
る
事
に
よ
っ
て、
亡
き
人
の
魂
の
在
り
処
で
あ
る
空、
そ
の
空
を
よ
り
強
調
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
ま
た、
先
に
挙
げ
た
薄
誤
巻
や
柏
木
巻
に、
夕
器
れ
の
空
の
雲
が
鈍
色
で
あ
る
の
を、
大
切
な
人
を
失
っ
た
人
の
目
か
ら
見
れ
ば、
自
ず
と
目
が
と
ど
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
審
か
れ
て
い
た
よ
う
に、
何
で
も
な
い
と
き
で
あ
れ
ば
「
黒
し」
と
表
現
す
れ
ば
す
む
雲
の
色
を、
あ
え
て
鈍
色
と
表
現
す
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る
こ
と
で、
い
つ
も
と
同
じ
雲
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
眺
め
る
人
の
心
に
源
う
も
の
と
な
る。
同
様
に、
弔
慰
を
表
す
文
で
あ
れ
ば
「
鈍
色」
と
い
え
ば
す
む
も
の
を、
あ
え
て
「
空
の
色」
「
空
色」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
•
そ
の
時
の
空
が
「
鈍
色」
で
あ
っ
て、
亡
き
人
を
偲
ぴ、
嘆
き
悲
し
む
人
々
の
心
を
わ
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
空
の
様
子
な
の
だ、
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
b
そ
の
と
き
の
空
の
様
子
と、
そ
れ
を
眺
め
る
人
々
の
心
が、
分
か
ち
が
た
く
結
ぴ
つ
い
て
い
る
の
だ、
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る。注(
1)
r
源
氏
物
語』
の
本
文
の
引
用
は、
日
本
古
典
集
成
r
源
氏
物
語」
でl
八
（
石
田
穣
ニ・
泊
水
好
子
校
注
新
潮
社
昭
和
51
1
60
年）
に
よ
り、
巻
数
を
漢
数
字
で、
頁
数
を
剪
用
数
字
で
示
す。
ま
た
『
集
成』
と
略
す。
(
2)
古
注
に
つ
い
て
は、
次
の
本
文
に
依っ
た。
玉
上
琢
禰
絹
：山
本
利
達・
石
田
穣ー一
校
訂
r
紫
明
抄
河
海
抄」
（
角
Jil
柑
店
昭
和
43
年）
中
野
幸一
紺
r
花
鳥
余
梢
源
氏
和
秘
抄
源
氏
物
語
不
審
条
々
源
氏
秘
話
口
伝
抄』
（
武
蔵
野
柑
院
昭
和
53
年〉
伊
井
春
樹
編
『内
閣
文
庫
本
細
流
抄」
（
桜
颯
社
昭
和
55
年）
中
野
幸一
編
『
明
屈
抄
雨
夜
談
抄
種
王
絹
次
抄』
（
武
蔵
野
柑
院
昭
和
55
年）
中
野
幸一
編
ぶ砥
江
入
楚』
l
‘
l-
（
武
蔵
野
掛
院
昭
和
59、
61
年）
野
村
梢一
篇
『
孟
津
抄』
上
（
桜
楓
社
昭
和
55
年）
社
学
術
文
血
昭
和
57
年）
(
3)
現
代
の
注
は
次
の
も
の
に
よ
り、
そ
れ
ぞ
れ
略
称
で
示
す。
全
書
：••
池
出
亀
鑑
校
注
『
源
氏
物
語」
一
ー
七
（
朝
日
新
聞
社
昭
和
21
1
30
年）
大
系・・・・
山
岸
徳
平
校
注
『
源
氏
物
語』
一
1
五
（
岩
波
柑
店
昭
和
33
i
38
年）
評
釈
：・・
玉
上
琢
弾
r
源
氏
物
語
評
釈』
一
1
+
＝-
（
角
川
也
店
昭
和
39
1
43
年）
全
集
：
：
阿
部
秋
生・
秋
山
虔・
今
井
源
衛
校
注・
訳
r
源
氏
物
語」
一
ー
六
（
小
学
館
昭
和
45
1
51
年）
新
大
系
：・・
柳
井
滋・
室
伏
信
助
：K
朝
雄
二•
鈴
木
日
出
男•
藤
井
貞
和・
今
西
裕一
郎
校
注
r
源
氏
物
語』
一
1
五
（
岩
波
杏
店
一
九
九――
ー一
九
九
七
年）
新
全
集
：
：
阿
部
秋
生・
秋
山
虔・
今
井
源
衛・
鈴
木
日
出
男
校
注・
訳
『
源
氏
物
語』
一
ー
六
（
小
学
館
一
九
九
四
ーl
九
九
八
年）
(
4)
『
日
本
色
名
大
鑑』
は
上
村
六
郎・
山
崎
勝
弘
署
甲文
社
刊
昭
和
25
年。
(
5)
『
日
本
国
語
大
辞
典」
（
小
学
館
昭
和
47
1
51
年）
(
6)
『
和
泉
式
部
続
集』
の
引
用
は
『
新
椙
国
歌
大
観』
第
三
巻
（
角
川
杏
店
昭
和
60
年）
に
よ
る。
(
7)
『
大
齋
院
御
集』
は
r
私
家
集
大
成
中
古
11』
（
和
歌
史
研
究
会
紺
明
治
由
院
昭
和
50
年）
に
よ
る。
(
8)
『
新
編
国
歌
大
観』
第
五
巻
（
角
川
書
店
平
成
2
年）
に
よ
る。
(
9)
『
助
無
智
秘
抄』
は
『
群
世
類
従』
第
八
輯
（
塙
保
己一
編
続
群
掛
類
従
完
成
会
平
成
3
年）
に
よ
る
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昭
和
31
年）
中
世
I』
（
和
歌
史
研
究
会
編
(
10)
r
山
家
集」
は
『
私
家
集
大
成
害
院
昭
和
49
年）
に
よ
る。
(
11)
『
日
葡
辞
柑』
は
土
井
忠
生・
森
田
武•
長
南
実
組
訳
;1
葡
辞
宙』
（
岩
波
苔
店
一
九
八
0
年）
に
よ
る。
(
12)
（
13)
（
14)
r
枕
草
子』
r
蛸
蛉
日
記』
r
紫
式
部
日
記」
の
本
文
の
引
用
は、
次
の
も
の
に
よ
る。
池
田
亀
鑑、
岸
上
慎
ニ・
秋
山
虔
校
注
『
枕
年
子・
紫
式
部
日
記』
（
岩
波
書
店
昭
和
33
年）
鈴
木
知
太
郎，
川
口
久
雄，
遠
藤
嘉
基•
西
下
経―
r
土
左
日
記
か
げ
ろ
ふ
日
記・
和
泉
式
部
日
記・
更
級
n
記』
（
岩
波
柑
店
昭
和
32
年）
(
15)
（
16)
池
田
亀
鑑
r
合
本
源
氏
物
語
事
典』
（
東京
堂
出
版
昭
和
62
年）。
(
17)
『
古
今
和
歌
集』
の
引
用
は
r
新
編
国
歌
大
観」
第一
巻
（
角
川
世
店
昭
和
58
年）
に
よ
る。
(
18)
r
古
今
和
歌
集
全
評
釈』
（
片
桐
洋一
講
談
社
一
九
九
八
年）
に
r
恋
の
歌
と
空
を
眺
め
る
動
作
と
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る」
と
い
う
指
摘
が
あ
る。
(
19)
佐
伯
梅
友・
村
上
治・
小
松
登
美
著
r
和
泉
式
部
染
全
釈』
｛
束
宝
書
房
昭
和
34
年）
に、
「
つ
れ
づ
れ
と
空
ぞ
見
ら
る
る
思
ふ
人
天
降
り
来
む
も
の
な
ら
な
く
に
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
る。
敦
追
親
王
か
そ
の
他
亡
き
恋
人
へ
の
追
悼
歌
で
は
な
い
か
と
与
謝
野
夫
人
は
見
て
を
ら
れ
る
が、
こ
の
時
代
の
人
々
の
感
じ
方
と
し
て
は、
亡
き
人
は、
む
し
ろ
朝
の
雲
や
煩、
山
の
霰
等
に
感
じ
る
の
が
常
で
あ
っ
て、
空
を
つ
く
づ
く
と
見
る
の
は・・・・
か
ひ
も
な
い
恋
に
思
ひ
乱
れ
た
果
て
の
わ
ざ
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
や
う
で
あ
る。
こ
の
ほ
か
次
の
文
献
を
参
照
し
た。
前
田
千
寸
r
む
ら
さ
き
く
さ』
（
河
出
柑
房
明
治
四
六
四
十、
四
四
四
伊
原
昭
r
日
本
文
学
色
彩
用
語
染
成
ー
中
古
ー」
（
笠
間
書
院
昭
和
52
年）
（
つ
ぼ
い
の
ぶ
こ
玉
野
市
立
玉
野
商
業
高
等
学
校
教
諭）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
II
岡
山
大
学
国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
会）
十
五
準
習
院
大
學
國
語
國
文
學
含
誌
（
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學會）
四
四
学
大
国
文
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座・
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
講
座）香椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）
活
水
日
文
（
活
水
学
院
日
本
文
学
会）
活
水
論
文
集
日
本
文
学
科
絹
（
活
水
女
子
大
学・
短
期
大
学）
金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会）
―-
六
河
南
論
集
（
大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
研
究
室）
六
か
ほ
よ
と
り
（
武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
九
上
林
暁
研
究
（
園
田
学
園
女
子
大
学
吉
村
研
究
室）
九
岐
阜
女
子
大
学
紀
要
（
岐
阜
女
子
大
学）
三
十
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
（
岐
阜
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
講
座）
二
八
九
州
大
谷
情
報
文
化
（
九
州
大
谷
短
期
大
学
情
報
文
化
学
会）
二
九
紀
要
（
信
州
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部）
二
六
紀
要
（
中
央
大
学
文
学
部）
一
八
四、
一
八
五
境
界
と
日
本
文
学
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
l-
三、
二
四
四
四
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